







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二二二八五〇一九三八　　　へ　　 ｝　　 へ　　　 N　　　三再二解
　　　刷版刷説
71
三
コ
円
了
〃
宗
教
改
革
案
勅
語
玄
義
迷
信
と
宗
教
哲
学
書
院
哲
学
館
明
三
五
・
五
明
三
五
・
三
大
五
・
三
㈲
　
井
上
円
了
雑
誌
論
文
（
年
月
順
）
論
　
文
　
名
新
仏
教
に
望
む
将
来
の
宗
教
仏
教
の
真
髄
嚢
籠
落
）
雑
誌
名
新
仏
教
　
〃
活
仏
教
求
道
美
〕
号
第
三
巻
第
一
号
第
三
巻
第
一
二
号
第
三
巻
第
二
号
第
一
三
巻
第
一
号
年
　
　
月
明
三
五
・
明
三
五
・
大
　
四
・
大
　
五
・
　
一
一
二二
　
一
　
「
今
後
の
仏
教
」
を
鴻
盟
社
編
集
局
言
取
新
仏
教
演
説
一
軌
範
』
　
（
明
　
四
二
・
八
）
に
所
収
㈲
　
井
上
円
了
関
係
文
献
　
東
洋
大
学
校
友
会
『
井
上
円
了
先
生
』
（
大
八
・
九
）
　
「
井
上
円
了
博
士
を
語
る
」
（
『
思
想
と
文
学
』
第
二
巻
第
三
号
、
昭
　
＝
・
一
一
）
　
財
団
法
人
哲
学
堂
再
務
所
『
哲
学
堂
』
（
昭
　
六
・
一
〇
）
　
『
東
洋
哲
学
』
（
第
一
編
第
三
号
～
第
一
二
号
、
第
二
編
第
四
号
～
　
第
六
号
、
牛
弟
二
編
第
↓
　
一
ロ
ラ
、
第
三
編
…
第
一
口
●
～
］
弟
一
二
口
写
、
第
八
宿
鯛
　
第
二
号
、
第
八
編
第
八
号
、
第
一
〇
編
第
三
号
、
第
　
○
編
第
五
号
　
～
第
九
号
、
第
一
〇
編
第
一
一
号
、
第
一
二
編
第
一
号
、
第
二
一
編
　
第
七
号
～
第
一
一
号
、
第
二
二
編
第
一
号
、
第
＝
二
編
第
四
号
、
第
　
一
三
編
第
一
二
号
、
第
一
五
編
第
一
号
、
第
一
八
編
第
四
号
、
第
一
　
九
編
第
一
一
号
、
第
二
〇
編
第
一
号
、
第
二
二
編
第
八
号
、
第
二
四
　
編
第
一
〇
号
、
第
二
六
編
第
九
号
）
ω
　
そ
の
他
単
行
本
（
年
月
順
）
発
行
所
一
発
行
年
月
72
著
者
名
三
宅
雄
二
郎
清
野
　
勉
村
上
専
精
徳
永
満
之
千
頭
清
臣
加
藤
弘
之
稲
垣
仙
次
郎
児
玉
石
二
石
川
舜
台
藤
岡
了
空
国
府
寺
新
作
書
名
日
本
仏
教
史
．
帰
納
論
理
経
世
危
言
仏
教
因
果
理
法
論
宗
教
哲
学
骸
骨
墳
克
拉
的
小
学
教
育
改
良
諭
登
録
税
法
通
解
管
視
私
録
養
病
対
話
教
育
学
講
義
集
成
社
哲
学
書
院
　
〃
法
蔵
館
博
文
館
哲
学
書
院
明
輝
社
法
蔵
館
明明明明明明明明明
五一九七六五三三九
九〇四四七八六一六
別
　
そ
の
他
ー
雑
誌
　
教
界
時
言
社
『
教
界
時
言
』
（
第
二
号
～
第
五
号
、
明
二
九
・
二
　
～
三
〇
・
一
）
　
浩
々
洞
『
精
神
界
』
（
第
一
巻
第
一
号
～
第
一
二
号
、
第
二
巻
第
一
　
号
～
第
↓
二
号
、
第
三
巻
第
一
号
～
第
一
二
号
、
第
四
巻
第
五
号
）
5
父
井
上
円
了
井
上
信
子
氏
談
（
東
京
都
中
野
区
　
井
上
玄
一
氏
夫
人
）
　
私
は
明
治
三
二
年
四
月
生
ま
れ
で
、
井
上
家
へ
嫁
に
来
た
の
が
大
正
六
年
で
す
．
、
私
は
主
人
と
結
婚
す
る
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
．
．
す
っ
か
り
決
ま
っ
て
か
ら
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
が
卒
業
前
の
試
験
を
終
え
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
ら
「
支
度
し
ろ
」
と
言
う
ん
で
す
ー
、
「
．
ど
こ
へ
行
く
の
」
と
聞
い
た
ら
、
　
［
ち
ょ
っ
と
行
く
ん
だ
よ
」
と
車
に
乗
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
見
合
い
な
ん
で
す
よ
．
．
形
式
的
な
お
見
合
い
な
ん
か
し
な
く
て
も
お
互
い
に
知
っ
て
る
ん
で
す
．
、
そ
れ
で
結
婚
の
日
が
決
ま
り
、
卒
業
し
て
七
日
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
結
婚
式
で
す
．
親
の
言
う
こ
ぷ
井上　信子氏
と
は
一
ご
無
理
ご
も
っ
と
も
」
と
従
っ
て
い
た
時
代
で
す
か
ら
ね
、
　
井
上
は
哲
…
［
．
丁
で
、
私
の
父
は
軍
人
で
し
た
が
、
家
の
ち
が
い
が
ち
っ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
結
婚
前
か
ら
知
っ
て
い
ま
し
た
。
私
の
里
が
富
士
前
町
で
曙
町
の
す
ぐ
側
で
す
。
里
で
買
っ
た
地
所
が
元
は
井
上
家
で
も
っ
て
い
た
も
の
で
、
私
は
一
二
、
三
歳
の
頃
に
そ
の
こ
と
を
知
り
ま
し
た
、
私
の
家
と
近
く
て
、
妹
と
は
お
琴
の
友
達
で
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
遊
び
に
往
来
し
て
い
ま
し
た
。
妹
は
「
う
ち
に
は
飯
事
遊
び
の
道
具
な
ど
な
ん
に
も
な
い
一
と
言
っ
て
ま
し
た
が
、
井
⊥
の
家
は
貧
之
で
お
も
ち
ゃ
を
買
え
な
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
か
え
っ
て
、
妹
は
お
茶
の
水
の
小
学
．
ナ
校
ま
で
、
毎
日
人
力
車
で
通
っ
て
い
ま
し
た
ん
で
す
よ
．
．
　
ま
た
私
の
里
は
軍
人
の
家
で
躾
が
厳
し
く
て
、
私
は
そ
う
い
う
も
ん
だ
と
思
っ
て
ま
し
た
。
井
上
の
家
へ
行
っ
て
も
き
ち
ん
と
座
っ
て
挨
拶
を
し
て
い
た
ん
で
す
、
そ
う
す
る
と
窮
屈
だ
と
．
言
う
ん
で
す
。
妹
な
ん
か
寝
そ
べ
っ
て
い
ま
し
た
。
井
⊥
家
の
躾
は
ち
っ
と
も
厳
し
く
な
く
、
父
も
母
も
そ
う
い
う
こ
と
に
は
関
心
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
．
、
　
『
婦
女
9
5
』
に
の
っ
た
私
達
の
結
婚
式
、
結
婚
披
露
の
費
用
を
す
べ
て
寄
付
す
．
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
さ
い
と
也
、
・
か
ら
井
上
の
家
を
知
っ
て
お
り
、
ち
ょ
っ
と
普
通
と
変
っ
て
い
る
と
思
っ
て
ま
73
し
た
の
で
、
あ
ま
り
驚
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
と
き
各
界
の
人
か
ら
頂
い
た
色
紙
は
、
と
て
も
貴
重
な
の
で
今
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。
色
紙
も
眺
え
手
紙
も
父
が
書
き
、
色
紙
を
頂
い
た
順
に
こ
こ
に
張
る
ん
だ
と
い
う
指
示
ま
で
、
忙
し
い
の
に
父
が
準
備
か
ら
整
理
ま
で
す
べ
て
し
て
く
れ
ま
し
た
。
大
変
几
帳
面
な
人
で
し
た
。　
父
は
ま
た
決
し
て
怒
ら
な
い
ん
で
す
。
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
ニ
ヤ
リ
と
し
て
る
ん
で
、
そ
れ
が
私
は
不
思
議
だ
と
思
い
ま
し
た
。
私
が
結
婚
早
々
に
、
父
か
ら
紅
葉
と
五
葉
松
を
も
ら
い
、
「
こ
れ
は
生
き
物
だ
か
ら
、
水
を
断
や
さ
な
い
よ
う
に
、
大
事
に
し
て
く
れ
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
私
も
気
を
つ
け
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
急
に
海
の
方
に
行
く
こ
と
に
な
り
、
女
・
中
の
人
に
頼
ん
で
出
か
け
た
ん
で
す
。
水
を
忘
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
、
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
ら
、
干
か
ら
び
て
い
る
ん
で
す
。
私
は
な
ん
と
お
詑
び
し
た
ら
い
い
か
、
ど
ん
な
に
お
目
玉
も
ら
う
か
と
思
い
な
が
ら
、
こ
う
い
う
訳
で
と
言
い
ま
し
た
ら
、
ニ
ヤ
リ
と
笑
い
ま
し
て
、
　
「
植
物
だ
か
ら
や
は
り
水
が
ね
・
…
－
」
と
言
う
だ
け
な
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
薄
笑
い
を
す
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
特
徴
で
し
た
。
　
そ
れ
か
ら
頑
固
な
面
も
あ
り
ま
し
た
。
住
い
が
割
と
広
く
、
三
〇
〇
坪
ほ
ど
の
庭
が
あ
り
、
草
花
が
好
き
で
植
え
て
い
ま
し
た
。
昔
の
回
り
廊
下
の
家
で
、
雨
戸
と
障
子
で
ガ
ラ
ス
戸
が
入
っ
て
な
い
ん
で
す
よ
。
寒
い
と
き
は
ビ
ュ
ー
ビ
ュ
ー
と
風
が
入
っ
て
き
ま
す
。
母
は
金
沢
、
父
は
越
後
で
、
母
な
ん
か
寒
が
ら
ず
、
雪
が
降
る
と
障
子
を
開
け
さ
せ
る
ん
で
す
よ
。
私
が
「
寒
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
も
「
景
色
が
み
ら
れ
る
か
ら
開
け
と
い
て
下
さ
い
」
と
言
う
ん
で
す
。
里
の
母
が
「
，
こ
こ
に
ガ
ラ
ス
戸
が
入
る
と
ど
ん
な
に
い
い
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
も
、
ガ
ラ
ス
を
入
れ
な
い
ん
で
す
。
冬
は
ス
ト
ー
ブ
な
し
で
、
コ
タ
ツ
と
火
針
で
し
た
。
寒
く
っ
て
も
吹
き
さ
ら
し
の
縁
側
で
、
水
で
も
っ
て
顔
を
洗
っ
て
い
ま
し
た
。　
そ
う
い
う
よ
う
に
見
た
と
こ
ろ
は
質
素
で
、
母
も
見
栄
を
張
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
父
が
講
演
先
で
薩
摩
焼
と
か
い
い
も
の
を
頂
き
、
そ
れ
を
小
包
で
送
っ
て
く
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
す
べ
て
倉
に
入
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
母
は
「
出
し
て
お
く
と
、
女
中
さ
ん
が
良
し
悪
し
を
わ
か
ら
ず
に
壊
し
て
し
ま
う
か
ら
、
勿
体
な
い
」
と
言
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
普
段
は
壊
し
て
74
も
惜
し
く
な
い
物
ば
か
り
使
っ
て
ま
し
た
。
石
黒
さ
ん
な
ん
か
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
き
は
、
さ
す
が
に
倉
か
ら
出
し
て
き
て
ま
し
た
け
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
か
ま
わ
な
い
ん
で
す
。
　
日
常
生
活
は
質
素
な
ん
で
す
が
、
必
要
な
と
き
に
は
思
い
き
っ
て
使
う
ん
で
す
よ
。
父
の
還
歴
の
と
き
に
は
、
哲
学
堂
の
世
話
を
し
て
い
た
人
、
越
後
の
兄
弟
や
姉
妹
な
ど
に
お
金
を
あ
・
げ
て
ま
し
た
。
私
た
ち
に
は
品
物
な
ど
で
、
長
岡
の
小
学
校
に
も
寄
付
し
た
り
、
そ
の
他
に
何
か
の
祝
い
事
の
と
き
に
、
大
正
七
年
で
、
一
人
に
五
〇
円
ず
つ
く
れ
た
ん
で
す
。
　
旅
行
か
ら
帰
っ
た
と
き
は
、
必
ず
私
た
ち
に
ご
馳
走
し
て
く
れ
ま
し
た
。
一
年
の
う
ち
で
父
の
在
宅
日
数
は
ほ
ん
の
僅
か
で
、
ほ
と
ん
ど
表
の
方
が
多
い
ら
し
い
ん
で
す
。
子
供
の
頃
、
妹
が
「
う
ち
は
変
な
の
よ
、
お
父
様
が
家
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
変
な
気
が
す
る
の
」
と
よ
く
言
っ
て
ま
し
た
。
私
の
結
婚
後
も
そ
う
で
し
た
。
一
週
間
家
に
い
ま
し
た
ら
い
い
方
で
し
ょ
う
。
二
、
三
日
で
す
ね
。
他
の
巡
講
が
待
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
よ
く
電
話
が
か
か
っ
て
き
ま
し
た
。
帰
っ
た
と
き
は
、
歌
舞
伎
や
奇
術
な
ど
、
知
ら
な
い
う
ち
に
切
符
を
買
っ
て
き
て
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
家
族
全
員
で
花
見
に
行
っ
た
り
、
帝
国
ホ
テ
ル
や
九
段
の
富
士
見
軒
な
ど
の
洋
食
の
有
名
な
店
で
ご
馳
走
を
し
て
く
れ
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
は
大
変
気
の
つ
く
人
で
し
た
。
　
父
は
旅
行
に
出
る
と
き
は
デ
パ
ー
ト
に
行
き
、
イ
ン
バ
ネ
ス
を
新
調
し
た
り
、
そ
う
い
う
こ
と
は
自
分
で
い
た
し
ま
し
た
。
普
段
は
ど
ん
な
も
の
を
着
て
い
た
か
覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
表
へ
行
く
と
き
は
そ
う
し
て
い
ま
し
た
。
　
私
は
嫁
に
来
る
前
か
ら
長
唄
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
ち
ら
へ
来
て
一
時
止
め
て
お
り
ま
し
た
け
ど
、
生
涯
続
け
た
い
か
ら
と
、
　
「
で
き
る
だ
け
上
等
の
三
味
線
で
、
糸
巻
き
は
象
牙
の
で
す
」
と
言
っ
て
買
っ
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
私
は
そ
ん
な
に
言
う
必
要
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。
父
が
残
し
ま
し
た
記
録
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
金
は
み
ん
な
株
の
配
当
や
積
立
な
ど
の
主
人
の
財
産
か
ら
出
て
い
た
ん
で
す
。
私
は
知
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
私
達
の
生
活
費
は
す
べ
て
そ
こ
か
ら
出
て
い
た
ん
で
す
。
お
金
な
ど
の
け
じ
め
は
き
ち
っ
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
母
が
や
っ
て
い
ま
し
た
。
　
里
の
母
は
「
円
了
さ
ん
と
い
う
と
宗
教
を
研
究
し
て
い
る
人
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井上家所蔵の仏像
で
、
家
の
中
は
さ
ぞ
や
抹
香
臭
い
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
ら
、
全
然
そ
ん
な
こ
と
で
な
い
ん
で
驚
い
た
と
言
つ
て
ま
し
た
。
父
が
書
見
や
執
務
を
し
た
室
に
は
仏
壇
が
あ
り
ま
し
た
が
、
お
線
香
ぐ
ら
い
あ
げ
た
ん
じ
±
，
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
経
を
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
．
、
．
旅
行
の
と
き
は
小
さ
い
イ
ン
ド
の
仏
像
を
持
っ
て
い
き
ま
し
た
．
、
大
事
に
し
て
ま
し
て
、
大
連
の
と
き
に
も
持
っ
て
い
き
、
亡
く
な
っ
た
と
き
に
出
て
き
ま
し
た
。
　
こ
の
仏
像
（
写
真
）
は
当
時
、
博
物
館
の
館
長
を
し
て
い
た
男
ヒ
爵
の
方
が
、
　
『
仏
教
活
論
序
論
』
を
読
ん
で
感
心
し
て
、
父
が
若
い
と
き
に
頂
い
た
も
の
で
す
。
父
も
母
も
「
仏
教
活
論
序
論
の
方
が
よ
く
で
き
た
ん
だ
」
と
言
っ
て
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
が
「
お
母
様
、
あ
の
仏
像
は
勿
体
な
い
で
す
よ
」
と
言
っ
て
、
倉
の
階
段
の
下
に
あ
っ
た
の
を
も
ら
い
ま
し
た
。
鑑
定
で
は
鎌
倉
時
代
の
作
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
母
も
本
ば
か
り
読
ん
で
い
て
、
物
欲
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
上
流
階
級
の
つ
き
あ
い
が
嫌
い
で
、
人
に
へ
つ
ら
う
こ
と
が
嫌
い
で
し
た
ね
。
父
は
つ
き
あ
い
な
ど
世
問
並
で
し
た
、
　
父
が
東
洋
大
学
の
学
長
を
辞
め
た
の
は
、
神
経
衰
弱
の
た
め
だ
と
聞
い
て
ま
し
た
．
あ
．
ん
ま
り
μ
．
ナ
校
や
事
業
の
こ
と
な
ど
を
考
え
す
ぎ
て
、
そ
う
な
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
思
い
切
っ
て
辞
め
て
、
哲
学
堂
に
専
心
し
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
修
身
教
会
な
ど
の
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
す
っ
か
り
変
っ
た
ん
じ
♪
、
な
い
で
し
・
〈
う
か
。
父
は
医
者
に
か
か
っ
た
こ
と
が
な
い
ん
で
、
神
経
衰
弱
な
ん
か
、
も
う
自
分
で
そ
う
思
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
．
、
母
も
医
者
が
嫌
い
で
し
た
．
　
父
が
大
連
に
行
く
前
は
い
つ
も
通
り
で
、
白
木
屋
で
イ
ン
バ
ネ
ス
を
買
っ
て
、
ち
っ
と
も
疲
れ
た
様
子
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
父
が
亡
く
な
り
、
い
ろ
い
ろ
と
整
理
し
て
お
り
ま
し
た
ら
、
哲
学
堂
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
哲
学
堂
の
土
地
の
内
側
は
別
と
し
て
、
外
側
つ
ま
り
今
の
グ
ラ
ン
ド
な
ど
は
、
全
部
玄
一
（
長
男
）
の
名
儀
に
し
ろ
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
亡
く
な
る
二
、
三
年
前
の
遺
言
に
は
そ
う
は
書
い
て
な
い
ん
76
で
、
お
か
し
い
な
と
思
い
、
主
人
に
申
し
ま
し
た
。
主
人
は
「
そ
う
だ
。
元
は
自
分
の
も
の
に
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
け
ど
」
と
言
っ
て
ま
し
た
。
　
そ
れ
は
、
主
人
が
ち
ょ
う
ど
大
学
を
卒
業
し
て
、
熱
帯
農
業
に
大
変
興
味
を
も
ち
、
仏
印
と
か
へ
行
っ
た
り
し
て
大
騒
ぎ
を
し
た
時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す
．
そ
れ
で
、
父
は
「
玄
一
が
あ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
生
涯
食
べ
る
の
に
困
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
で
、
哲
学
堂
の
地
所
を
残
そ
う
と
思
い
、
遺
三
．
］
に
書
い
て
お
い
た
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
主
人
が
マ
ニ
ラ
に
行
っ
て
る
問
に
、
父
は
人
に
頼
ん
で
、
三
井
銀
行
に
就
職
す
る
こ
と
を
勝
手
に
決
め
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
よ
．
。
主
人
は
銀
行
み
た
い
な
と
こ
ろ
は
嫌
い
な
ん
で
す
よ
。
父
は
主
人
の
就
職
が
決
ま
っ
た
か
ら
、
哲
学
堂
を
残
さ
な
く
て
も
い
い
と
安
心
し
て
、
そ
れ
で
土
地
を
自
分
の
も
の
に
し
て
は
い
け
な
い
と
遺
　
．
己
を
変
え
た
ん
で
す
。
　
主
人
は
や
は
り
台
湾
の
よ
う
」
、
怯
所
へ
行
き
た
い
と
思
い
続
け
て
、
勝
手
に
人
に
頼
ん
で
い
ま
し
た
　
長
男
（
民
惟
氏
）
が
生
ま
れ
て
ま
も
な
く
、
来
て
も
い
い
と
な
っ
て
、
父
に
話
し
ま
し
た
。
父
は
自
分
の
子
ど
も
に
対
し
て
、
後
を
継
い
で
欲
し
い
な
ど
と
言
わ
ず
、
な
ん
で
も
し
た
い
こ
と
を
や
れ
と
い
う
人
で
し
た
。
で
す
け
ど
、
こ
の
台
湾
行
き
に
つ
い
て
は
、
時
候
が
悪
い
と
反
対
し
ま
し
た
。
な
ん
に
で
も
「
い
け
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
お
父
様
が
、
や
っ
ぱ
り
孫
の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
て
い
た
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
　
境
野
黄
洋
さ
ん
が
「
哲
学
堂
の
土
地
を
大
学
へ
寄
付
し
て
欲
し
い
」
と
語
っ
た
と
い
う
こ
と
は
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
学
校
か
ら
も
寄
付
し
て
く
れ
と
い
う
話
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
う
ち
で
は
、
境
野
さ
ん
を
あ
ま
り
信
用
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
と
か
く
評
判
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
岡
田
良
平
さ
ん
が
一
時
学
長
に
な
っ
た
と
き
、
「
境
野
君
に
は
弱
り
ま
す
。
学
校
の
お
金
を
使
い
こ
ん
で
騒
動
に
な
っ
た
」
と
か
言
っ
て
ま
し
た
。
あ
の
方
は
父
が
亡
く
な
る
前
は
、
境
野
さ
ん
と
誰
か
と
、
三
羽
烏
と
い
っ
て
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
三
人
で
歩
い
て
ま
し
た
。
私
も
よ
く
子
供
を
連
れ
て
散
歩
し
て
い
て
見
か
け
ま
し
た
。
あ
ん
な
に
ワ
ァ
ワ
ァ
言
っ
て
ま
し
た
の
に
、
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
来
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
ち
っ
と
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
。
哲
学
堂
を
め
ぐ
っ
て
大
学
と
は
問
題
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
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父
は
旅
行
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
哲
学
堂
に
行
っ
て
書
物
を
書
い
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
哲
学
堂
に
は
父
の
世
話
を
し
て
く
れ
た
婆
や
が
い
ま
し
て
、
そ
の
人
の
子
ど
も
が
三
人
い
て
、
学
校
に
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
父
が
男
の
子
は
高
等
学
校
、
女
の
子
は
小
学
校
へ
行
か
せ
た
ん
で
す
．
、
婆
や
は
父
の
こ
と
を
「
人
間
じ
ゃ
な
い
、
神
様
み
た
い
な
人
だ
」
と
言
っ
て
ま
し
た
。
こ
の
人
は
本
当
に
誠
実
な
人
で
し
た
。
　
父
は
哲
学
堂
で
は
霊
明
閣
に
泊
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
こ
の
哲
学
堂
は
東
京
か
ら
の
遠
足
に
ち
ょ
う
ど
い
い
と
こ
ろ
で
し
た
か
ら
、
小
学
生
が
や
っ
て
来
て
、
父
が
い
る
こ
と
が
判
か
り
ま
す
と
、
　
「
先
生
に
是
非
お
話
を
伺
い
た
い
」
と
言
い
ま
し
て
、
そ
の
と
き
は
嫌
な
顔
を
し
な
い
で
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
来
ま
し
た
。
　
私
も
目
白
か
ら
馬
車
で
来
ま
し
た
が
、
豊
島
園
へ
行
く
方
と
分
か
れ
道
の
と
こ
ろ
か
ら
歩
く
し
か
な
い
ん
で
す
。
父
が
私
達
と
一
緒
の
と
き
に
は
、
分
れ
道
の
と
こ
ろ
で
、
哲
学
堂
で
食
事
す
る
も
の
を
買
っ
て
く
る
ん
で
す
。
そ
の
と
き
、
父
は
「
み
ん
な
先
に
行
き
な
さ
い
」
と
言
っ
て
、
自
分
で
豆
腐
や
魚
な
ど
を
買
い
、
持
っ
て
く
る
ん
で
す
。
有
名
な
方
だ
と
聞
い
て
ま
し
た
け
ど
、
よ
く
な
さ
る
と
思
い
ま
し
た
。
父
は
「
い
つ
も
の
こ
と
だ
か
ら
」
と
笑
っ
て
ま
し
た
。
（
調
査
期
日
は
昭
和
六
〇
年
一
月
二
五
日
で
、
調
査
員
は
高
木
宏
夫
、
水
沢
清
之
、
三
浦
節
夫
で
あ
る
。
）
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